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Gallitae?
Reontio
Veneni?
Baio(u)arii?
Brittablo
Setius M.?
Andium Ins.?
Titos fl.?
Veniatia
Nida
Avisio
Sambracitanus Sinus?
Tenedo
Cenabum
Graioceli?
Maroialica
Iuliobriga
Alingavia
‘Sermanicomago’
Ergobrotis
Ambidrauoi?
Novioritum
Carnona
Ricina
Tarnis fl.?
Sequani?Blatomagus
Reganus fl.?
Tricorn(i)enses?
‘Crouciaconnum’
Cotti Regnum?
Salomacus
Arandis
Louerion M.
Mantinon
Castellum Mattiacorum
Brigantio
Brigantio
Massava
Abalus Ins.?
Orouion Pr.?
Ussubium
Tricasses?Senones?
Senones?
Mantala
Ledus fl.?
Mediolanum Aulercorum
Ornia fl.?
Augusta Suessionum
Carvium
Vernaus
Glanum
Briginnum
Pagus Arusnatium?
Cirtisa
Bibracte
Crovio Moge(n)tiana
Luciliacus
Salassi?
A(qua)bona
Runicates?
Cardena
Turobriga
Segeda
Aquae Balissae
Bergistani?
Rama
Catualium
Konkarztiakon
Ouindinon
Brocomagus
(H)Aedui?
Vadinienses?
Duro(i)coregum
Novioregum
Belginum
Sentinum
Taliata
Meldi?
Aregenoua
Alba fl.?
Meduacus Minor
Parnaco
Rodium
Vorganium
Vettones?
Lucas
Tamagani?
Ambarri?
Meldia
Urbicus fl.?
Vindasca
Bonna
Ausucum
Portus Victoriae Iuliobrigensium
Segontia
Segontia
Salinae
Vanesia
Piktonion Akron?
Carcasum Volcarum Tectosagarum
Reii?
Derventum
Segida
Segida
Ariolica
Ariolica
Leuci?
Vicus Senot(ensis)
Tasg(a)etium
Lama
Rostrum Nemaviae
Cadurcio
Remesiana
Col. Arausio
Vappincum
Segusio
Segusio
Uliarios Ins.?
Vindonianus Vicus
Pisoraca
Tugiensis Saltus?
Setuci
Cadurci?
Breuci?
Augusta Bagiennorum
Blariacum
[Exidualum ]
[Camelaria]
Boiodurum
Pons Neviae
Bergomum
Modogarnomum
Aquae Quarquernae
(Mons) Brisacus
Malata
Corobilium
Mediconnum
Usuerva
Vintur M.?
Cosedia
Gella
Esco
Iuenna
Druantium
Scauriniacum
[Vedonia] fl.?
Nemetodurum
Condate Redonum
Carovicus
Brisigavi?
Marciacum
Iuvavum
Arebrigium
Acronus L.?
Carantonus fl.?
Areva fl.?
Blacinaco
Negiacum
Alisontia fl.?
Bergidum Flavium
Bele(g)ia
Sena Gallica
Arroni?
Naiogialo
Cabellio
Augusta Taurinorum
Colarni?
Dubis fl.?
Tarvessedum
Ernodorum
Caesarobriga
Gergovia
Salaeni?
Voglada
Ovilava
Albici?
Atacini?
Gallicum Fretum?
Hermoniacum
Vorgium
Ouetissos/ Ouetiston/ Vetissus
Suelteri?
Brigianii?
Nerion?
Gabali?
Caturicis
Borma
Minatiacum
Salia fl.
Pintia
Flaviaco
Tarus fl.?
Venelli?
Gabris
Natiso fl.?
Cares fl.?
Ligauni?
Aracaeli
Segia
Varamos fl.?
‘Larice’
Likninoi?
Herios fl.?
Celti
Alingo
Elusa
Titulcia
Pompegiaco
Ouagoriton
Bingium
Druna fl.?
Becciacum
Gezatorigis?
Rhodanousia
Civitas Aravorum
Severiacus
Lac(c)obriga
Virdo fl.?
Helinium?
Gaudiaco
Caturigomagus
Klitai
Clavenna
Patriacum
Lissa Ins.?
Eporedia
Augustoritum
Brigetio
Segovia
Arrago(na)
Cassiaco
Arriaca
Santicum
Ratis Ins.?
Paemani?
(Lo)Volautrum
Sisciani?
Col. Lugdunum
Dolum
Perniciacum
Brigiosum
Dolus
Viminacium
Viminacium
Attanum
Aritium Praetorium
Avitacum
Auaron Pr.?
Vennon(et)es?
Nouiomagos
Senia
Tinnetio
Vindilis Ins.?
Caracoticum
Licates?
‘Incero’
Pituntium
Gaesao
‘Laciacis’
Ouenikion
Voberca M.?
Ercavica
Baria
Sabis fl.?
Etanna
Ad Rhenum
Aquae Helveticae
Ambilikoi?
Timalinum
Trokmoi?
Ura Fons
Brioratis
Sexciacum
Cohors IV Gallorum
‘Bandritum’
Catoslugi?
Tarvisium
Cortona
Cortona
Triobris fl.?
Onia
Uttaris
Ambiani?
Lugio
Ucennii?
Nemetes?
Ausuciates?
Mirobriga
Mirobriga
Mirobriga
Tarvenna
Atrebates?
Compleutica
Agiria
Belsinum
Camala
Brivodurum
Vallenses?
Condate
Condate
Condate
Condate
Condate
Condate
Condate
Insubres?
Dumium
‘Vorogio’
Telonnum
Telonnum
Ebora
Avennio
Boihaemum?
Salika
Vindia
Col. Dea Vocontiorum
Autessiodurum
Eccobriga
Blacciacum
‘Vindenis’
Orgia
Lintomagus
Teudurum
Beturri
Stanacum
Alba Helviorum
Noiodounon Diablintum
‘Cocconis’
Anaunion
Baetasii?
Arboukale
Caesarodunum
Uxama (Argaela)
Metlosedum
Col. Arelate
Ad Labores Pontis Ulcae
Genua
Varatunnum
Tamusia
Carasa
Briggogalus
Ricciacum
Vindiciacum
Mosa fl.?
Genava
Intercatia
Aquae Mattiacorum
Lentia
Cavares?Cavares?
Cavares?
Cuccium
Belloi?
Aquae Granni
Au(n)edonnacum
Marcelliago
Matrica
Limane
[Vicus Cruciniacum]
Quarquerni?
Bellunum
Mantua
Mantua
Contra Aginnum
Alpes Carnicae?
Lactora
Alconis
Vindocinum
Vellavi?
Lugdunum
Altiaia
Userca
Lamecum
Uruncis
[Bremtonicum]
Nida fl.?
Castellum Aviliobris
Brixis
Brixia
Reginca
‘Comeli magus’
Arbatilicum
Canetonum
Cremona
Lepontii?
Alebaece Reiorum Apollinarium
Tritium
Lutetia
Vertillum
Saltus Bitunia(e)
Murra fl.?
Voberna
Limia fl.?
Verona
Sentii?
Arouioi?
Licaniacum
Ingauni?
Conimbriga
Epaone
Epoissum
Antros Ins.?
Castrum Divionense
Acitodunum
Eudracinum
Sulis
Arausa
Cenomani?
Vologatae
Morini?
Lansbrica
Caesaromagus
Minius fl.?
Longaticum
Autricum
Caerosi?
Artabris Sinus?
Samara fl.?
Celeia
Eustriacum
‘Vereis’
Granoialo
Dourion
Lancienses Transcudani?
Korbilon
Tinurtium
Salo fl.?
Sidoloucum
Petroliaco
Kelamantia
Magalona
Bergusium
Ar(e)morica?
Antunnacum
Vicus Veniensis
Santonon Limen
Agri Decumates?
Cileni?
Cambodunum
Beda
Bracara Augusta
Menapii?
Ierabriga
Orniaci?
Vaccaei?
Venaxamodurum
Egivarri Namarini?
Glandimirum
‘Duretie’
Libicii?
Libicii?
Andosinoi?
Vergoanum
Praestamarci?
Belgica
Vicus Baginas
Forum Segusiavorum
Sextantio
Condatomagus
Augustonemetum
Arabiates?
Gredonum
Coelerni?
Gardellaca
Mediolan(i)um
Neviodunum
Moenus fl.?
Eburobriga
Ocelum Duri
Ruteni?
Uxellodunum
Darioritum
Reudigni?
Ad Labores
Ologicus
Allobroges?
Pons Aeni
Augustomagus
Londobris Ins.?
Alaunoi?
Celtici?
Tectosages?
Perta
Grovii?
Lepediaco
Araura
Dumnitonus
Volcae Arecomici?
Bedesis fl.?
Rodumna
Taurunum
Deobriga
Alisca
Devales fl.?
Helvetum
Hercuniates?
Voludnia
Scultenna fl.?
Belsinon
Limusa
Ucetia
Ledo fl.?
Tricores?
Garumna fl.?
Allobo
Alesia
Nebis fl.?
Sanitium
‘Muteno’
Gallicum
Gallicum
Alisanco
Elantia fl.?
Cetium
Auregenses?
Nailos fl.?
Eborolacum
Isara
Labr(oc)inum
Mosomagus
Gallika Phlaouia
Civitas Maggaviensium
Subinates?
Vodollacum
Mordiacus M. ?
Col. Ruscino
Albiga
Cambiovicenses?
Crucium
Bricca
Ticis fl.?
Saltus Berusetis
Venisami?
Gemiliacum
Orbaniacum
Dumnissus
Camaracum
Turiaso
Licus fl.?
Cantilia
Calo
Salviacum
Urusa
Varus fl.?
Vocontii?
Burrus fl.?
Lussomana
Iuliobona
Batavodurum Noviomagus
Lopodunum
Riduna Ins.?
Argentorate
Divodurum
Divodurum
Sigmatis fl.?
Argentiolum
Ledo
Tyrii?
Tullum
Baiocasses?
Vergunni?
Poeninus M.?
Vindelicus fl.?
Ganuenta
Sena fl.?
Argentomagus
Litanobriga
Celeusum
Sebendounon
Vernodubrum fl.?
Tarusco
Tarusco
Rotuba fl.?
Sirio
Civitas Baniensium
Corterate
Lassira
‘Azao’
Aguntum
Comagena
Casinomagus
Mutina
Aipora
Elbocoris
Canniaco
Axona fl.?
Veragri?
Saevates?
Bedunienses?
Martiniacum
[Taunucus] fl.
Ad Letoce
Veroli
Tragisa(mus) fl.?
Vodgoriacum
Bretina
Duronum
Tamaris fl.?
Boakias fl.?
Cambete
Segontia Paramika
Brauon
Axuenna
Col. Clunia (Sulpicia)
Noviomagus Noviomagus
Noviomagus
Noviomagus
Ludna
Curisiacum
Canaviacum Alpis Graia
Cortoriacum
Eletus fl.?
Galatia ?
Salyes?
Licca fl.?
Minnodunum
Castellum Meidunium
Abodiacum
Grannona
Limici?
Durotincum
Durotincum
Ariorica
Turoqua
Bloukion
‘Tasinemeti’
Eburodunum
Eburodunum
Callaeci Lucenses?
Ambaciacum
Vindobona
Cabilonnum
Cat(t)enates?
[Sedena]
Cauca
Fesciago
Mediana
Mediana
Bergintrum
Nava fl.?
Kortikata
Avaricum
Aratikos
Turissa
Matilo
Tektosages?
Matisco
Tullonium
Suessiones?
Tagonios fl.?
Vindelici?
Agessinates?
Turnacum
Turnacum
Saliobriga
Lacobriga
Okilis
Ticinum
Pompeiacum
Bergoiata
Quariates? Tricornium
Bodincomagum
Comodoliacus
Vosolvia
Abusina
Salacia
Damasia
Bilitio
Langobriga
Tertakom
Briva (Curretia)
Bodobrica
Britolagai?
Longostaletes?
Venetia?
Ricomagus
Numantia
Lucaniacum
Argentovaria
Condatis
Segestica
Andematunnum
Lougei?
Arevaci?
Bucinobantes?
Talabriga
Vorovum Minor
Aquae Celenae
Sopianae
Mogontiacum
Calagum
Dinia
Aquae Bormiae
Auscii?
Ausetani?
Zoelae?
Isara fl.?
Isara fl.?
Vicus ‘Ver(gob)rittiani’
Andusia
Summus P(o)eninus?
Rauda
Scordisci?
Auciago
Matrona fl.?
Vinceia
Araunia
Varatedo
Bletisa(ma)
Avus fl.?
Tragurium
Senomagos
Vicus Bodatius
Tolistoagioi?
Parisii?
Bucconis?
Meduacus Minor fl.?
Suessetani?
Convenae
Ebelinum
Lancia
Briva Isarae
Amallobriga
Dessobriga
Viducasses?
(S)Edetani?
Tarusates?Trileukoi Inss.?
Carteia
Deoua fl.?
[Artenia]
Loncium
Assegonia
Segobrigii?
Pertusa
Decaniacum
Vettonia?
Uxantis Ins.?
Osismii?
Arcobriga
Marcomons
Carae
Thigernum
Calucones?
Meduacus Maior fl.?
Caturiges?
Boi(i)?
Petrocori?
Lettino
Domeciaco
Iuliomagus
Iuliomagus
Noiodounon
Segovii?
Neroua fl.?
Saletio
Immadrae
Sala
Levefanum
Gesocribate
Suanetes?
Aulerci?
Nemeturii?
Klounion
Brixellum
Tritolii?
Darantasia
Sicinaco
Britaniensis
Sipia
Isaras fl.?
Latobici?
Brivas
Brivas
Matisa
Noviodunum
Noviodunum
Noviodunum
Noviodunum
Noviodunum
Andautonia
Artiaca
Nobiliacus
Robrica
Caravis
Carnium
Vicus Contiomagus
Sumelocenna
Vertamocori?
Carnutes?
Col. Aventicum
Vediantii?
Helvillum
Matreium
Lemovices?
Cohors I Celtiberorum
Ad Padum
Lauriacum
Lederata
Ernolatia
Noouion
Contosolia
Catalauni?
Traiectum Rhodani
Tavia fl.?
Iuliacum
Iuliacum
Bituriges Vivisci?
Lancienses Oppidani?
Akousion
Bodiontici?
Col. Augusta Treverorum
Larius?
Siroialum
Vicus Alisinensium
Alauna
Cebenna M.?
Pons Dubris
Tegna
Lucus Bormani
Cocurnaco
Novaria
Veneticae Inss.?
Sala fl.?
Prisciago
Orolaunum
Pelendones?
Vervassium
Taurois
Ambilatri?
[Augusta] Ambianorum
Octaviolca
Penne Locos
Ambrae
[Altonum]
Loium
Cornucio
Carpentorate
Artabri?
Gesoriacum
‘Leucono’
Aenus fl.?
Matucaium
Alaunium
Edenates?
Carruca
Segisamo
Tolastochora
Brigomagus
Birra fl.?
Longobriga
Segisama Iulia
Virovesca
Koiliobriga
Votodrones?
Reginum
Contrebia Leucada
Parrodunum
Viromandis
Suessatium
Namnasa fl.?
Gallicum Mare?
Nervii?
Noviomagus Treverorum
Vitudurum
[Mediolanum]
Durnomagus
Calatonno
Album Ingaunum
Agedincum
Triboci?
Orsologiakos
Lingones?
Lingones?
Segimovicus
Campaniacum
Solva
Helinium fl.?
Cornacates?
Gallianates?
Laeetania?
Soio
Vanacini?
Ictium
Pons Sonti
Musciacas
Aquae Bormonis
Singidunum
Sunuci?
Octodurus
Albianum
Treveri?
Icauna fl.?
Vindalium
Petregontio Vintium
Vintium
Sagii?
Lugii?
Albiones?
Turedonnum
Tarbelli (Quattuorsignani)?
Idoubeda M.?
Anatilii?
Luteva
Abrincas?
Civitas Coriosolitum
Catalacum
‘Bao’
[Luxovium]
Brugetia
Volgum
Col. Carnuntum
Remi?
Ebura
Gorsium
Solemniacum
Onesi?
Ferruciacum
Idunum
Nogeomagus
Variacum
Ocelum
Ocelum
Vivisco
Coveliacae
Eburovices?
Ouiriballon  Akron?
Arthona
Navicellis
Vobenenses?
Turum
Civitas Zoelarum
Trileukon Pr.?
Pagus Gallorum et Segardinenssium?
Arubium
Carni?
Manatum
Sicoris fl.?
Iciodorum
[Druna] fl.?
Coriovallum
Aliobrix
Lousonna
Cosuanetes?
Luciacus
Vercellae
‘Petobrogen’
Segovellauni?
Datioi?
Magia
Iatinon
Vesontio
Darentiaca
Nertobriga Concordia Iulia
Gebala
Tasciaca
Tricciana
Cas(s)inomagus
Lousones?
Salluvii?
Salluvii?
Caetobriga
Bononia
Bononia
(Volcae) Tectosages?
Sequana fl.?
Luggoni?
Luggoni?
Scingomagus
Orgenomesci?
Lunna
Gurdo
Ouidana Limen
Libica Ora?
Arar fl.?
‘Cardono’
Gallograecia?
Laminium
Brigaecium
Mosa
Phlaouia Lambris
Auca
Brigaecini?
Nantuates?
Autrigones?
Condacum
Batiana
‘Lentulis’
Ambra fl.?
Teucera
Gorbeus
Matusarum
Anderitum
Nelo fl.?
Alpes Cottiae?
Exolidunum
Vindonissa
Albinnum
Col. Augusta Raurica
Col. Augusta Raurica
Tausiriacum
Tongobriga
Tongobriga
Druentia fl.?
Cambone
Augustobriga
Augustobriga
[Sentiacum]
Turicum
Vocarium
Deciates?
Epetium
Praetorium Latobicorum
Tolosa
Brixenetes?
Melita
Viroviacum
Salisio
Civitas Vasatica
Arva
Gargarius
Andelos
Abnob(ai)a Ore?
Ambisontes?
Arucci
Salas fl.?
Bituriges Cubi?
Taxarias
Samarobriva Ambianorum
Rhodanus fl.?
Tembris fl.?
Deobrigula
Budua
Alisina fl.?
Segustero
Litubium
Baeturia Celtica?
Supertamarci?
Ad Medias
Teibouroi?
Oktabon
Kersounon
Kaloukones?
Subi fl.?
Durocatalaunum
Maroialum
Artiknos
Civitas Namnetum
Certiae
Victoriacum
Eburodunensis L.?
Solimariaca
Carantomagus
Tincontium
Artobriga
Berones?
Coriosolites?
Helvetii?
Vosagum
Sena Ins.?
Ioviacum
Rigomagus
Rigomagus
Rigomagus
Mediomatrici?Viriodunum
Locoteiacus
Condrusi?
Carbantia
Tannetum
Mantoloma(g)um
Salionka
Bellicum
Ostium Sagis
Tugia
Ratumagus Silvanectum
Saviniago
Segesamunculum
Salmantica
Tiberiacum
‘Mestrianis’
Lautrego
Aginnum
Hebromagus
Argenteus fl.?
Cisomagus
Tricorii?
Eburones?
Orkistos
Catuiacia
Tuliassi?
In Alpe Pennino
Avia
Autraka
Acitavones?
Castellum Menapiorum
Arrabona
Saldania
Ictodurus
Andecamulum
Butrium
Onobrisates?
Arandunum
Lugdunensis?
Castrum Insubrorum
Bicera fl.?
Deciana
Vasio
Belounoi?
Eleuteti?
Caladunum
Blauto
Col. Vienna
Antion
Noviomagus Lexoviorum
Olonna fl.?
Belaci?
Chatti?
Vesunna
Marcomagus
Vungovicus
Artabron Limen
Salodurum
Iulium Carnicum
Noiomagos
Noiomagos
Lacetani?
Eturamina
Libia
Solonacum
Andetrium
Lattara
Mellosedum
Nertobriga
‘Varianis’
Geminiacum
Aballo
Pagus Ambitrebius?
Celtiberia?
Aquae Voconiae
Mosella fl.?
Cuntinus
Varadeto
Sambroka fl.?
Lemincum
Icorigium
Cambonum
Cambonum
Segora
Mandubii?
Medul(l)i?
Urba
Carietes?
Tritium Magallum
Losodica
Catorissium
Carvo
Ibliodurum
Auso
Belca
Trokna
Eburobrittium
Brigobannis
Limonum
Navia fl.?
Arverni?
Forum Gallorum
Forum Gallorum
Balatedinis
Augusta Viromanduorum
Silvanectes?
Epamanduodurum
Caliabriga
Leuni?
Bedaium
Vama
Iac(c)a
Callaeci Bracari?
Brigantinus L.?
Isinisca
Axima
Ecdinii?
Rouskinon fl.?
Forum Limicorum
Gabreta Hyle?
Camino
Andecavi?
Cavaniaco
Tolbiacum
Vertamocorii?
Carnuntum
Sotium
Kamarika
Soti?
Paternacum
Namnetes?
Horreum Margi
Ketion Oros?
Callaecia
Or(o)bis fl.?
‘Graviacis ’
Dercetius M.?
Carac(c)a
Berraum
Navelis
Verbanus L.?
‘Tutatio’
Cantabri?
Satiago
Loutia
‘Littamum’
Segesta (Tigulliorum)
Iciacum
Arunda
Oskela
Comeniaca
Arauris fl.?
Mastiacum
Tornomagus
Eravisci?
Sisciacum
‘Urbate’
Me(i)dubriga
Tolous
Caranicum
Ager Gallicus?
Veliocasses?
Segosa
Rouession
Voluca
Aurelium Cananefatium
Mun. Vindobona
Salacia (Imperatoria)
Interamici?
Tungri?
Mederiacum
Augustodurum
Salioclita
Santones?
Sentice
Divona
Mediolanum
Mediolanum
Mediolanum
Neri?
Corticata Ins.?
Avatici?
Grebia
Lexovii?
Cambolectri?
Sarnali
Caletes?
Vicus Camalocensis
Nemausus
Oxubii?
Flaviobriga
Castellum Araocelum
B(a)edunia
Tanarus fl.?
Aquae Bilbitanorum
Longuntica
Tagus fl.?
Segisa
Bodetia
Rakatai?
Vicus Voclannionum
Lemavi?
Alba M.?
Davianum
Koniskoi?
Ari(o)lica
Annamatia
Meduana fl.?
Aquae Segetae
Curmiliaca
Augustodunum
Sogiontii?
Elaver fl.?
Contrebia (Belaisca)
Gallicus (Oceanus)?
Viromandui?
Segobriga
Boii?
Boii?
Boii?
Aritium
Ambisna
Cocosates (Sexsignani)?
Clunia
Evaunum
Segodunum
‘Silicenis’
Novaesium
Lugdunum Convenarum
Buconica
Alantone
Saltus Sumelocennensis
Prisciniacum
Balgatia
Sostomagus
Nonniacus
Segobodium
Minerva Cabardiacensis
Ovidis fl.?
Santonon Akron?
Marciaco
Marciaco
Tauriaco
Vosegus M.?
Lussonium
Grannum
Gaura M.?
Cornacum
Pons Saravi
[Maletum]
Alpes Graiae?
Segessera
Caum
Durocortorum
Nemetatoi?
Pailontion
Car(t)a
Avario fl.?
Cannabiaca
Remetodia
Elusio
Randanum
Gennanates?
Boii
Maiensis Statio
Gabellus fl.?
Mediocantus
Ambiacum
Rotomagus
Rotomagus
Aracelium
Vernus Sol
Sibaris
Medulla fl.?
Diolindum
Cotini?
Exidolium
Olina fl.?
Matavo
Tannum
‘Gabromago’
Rhenus fl.?
Ouxama Barka
Venarni?
Minariacum
Borbetomagus
Ad Matricem
Verucini?
Rittium
Baidyoi?
Ticinus fl.?
Claudiomagus
Leucerae
Arduenna Silva?
Augustobona
Navoa
Iciniacum
‘Sebatum’
Bagacum
Samnitum Ins.?
Crixia
Contestania?
Atax fl.?
Aquae Neri
Tude
Briotreidis
Galliaco
Coriallum
(Flavium) Brigantium
Saravus fl.?
Suel
Alabonte
Icidmago
Pictones?
Vesulus M.?
Ratiatum
Bonisana
Contionacum
Anao
Blandona
Turoni?
Anas fl.?
Cularo
Benacenses?
Taurini?
Aulerci Cenomani?
Biliomagus
Medulli?
Eliocroca
Vesubiani?
Clarenna
Glanate
Dexivates?
Clastidium
Bassiacum
Lisia Ins.?
Sedunum
Venetonimagus
Iciodoro
Nemetobriga
Limia
Complutum
Arabrigenses?
Laudiacum M.
Nitiobroges?
Novivicum
Nerusii?
Kongoustos
Arrabo fl.?
Retovium
Taunus M.?
Sebaginni?
Sorviodurum
Brigantium
Aunios Ins.?
Virunum
Vindeleia
Avantici?
Benacus L.?
Vareia
Ouagon Akron?
Andes
Equosera
Cabrianecum
Semnones?
Catusiacum
Vicetia
Salaniana
Ouisontion
Segortia Lanka
Boutae
Lemannus L.?
Alerta
Bellovaci?
Avarigini?
Altina
Bromanenses?
Varduli?
Dunense Castrum
Monate
Acaunum
Aregenoua fl.?
Bedriacum
Nemetacum
Leucata Litus?
Sapaudia?
Ikotarion
Suetrii?
Tittoi?
Aneuniates?
Sotiates?
Meroliacum
Malliacum
Brutobriga
Aramo
Ernaginum
Verbinum
Durocasses
Ollius fl.?
Decetia
Taurisci?
Conbaristum
Bellintum
Losa
Cuttiae
Augusta Vindelicum
Siata Ins.?
Alba
Rhotanos fl.?
Savincates?
Lamnum
Amaci?
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